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The Commission has recentty forwarded to the CounciI a draft directive  on
credit insurance amending the First Directive of Ju[y 1973 on the coordination
of access to the business of direct insurance. The proposaL covers credit and
suretyship  insurance and is intended to aboLish speciat provision made for Germany,
which was permitted temporaril.y to maintain'in force its  arrangements requiring ':
compulsory speciaLization  in this class of insurance. It  is thenefore an analogue of
the Commissionts proposat of 18 JuLy on tegaI expenses insurance (see P-81 of JuLy
197n. Germany has appl,ied these arrangements for speciaLizatjon in credit insurance
since the thirties, cLalming that economic fLuctuations and the difficuLty of
assessing poLiticaL risks render this business particuLarLy hazardous. In order
to aLLay this concern it  was necessary to stiffen the requirements reLating to the
capitaL of companies transacting credit insurance. Such requirements concern in
particular the caLcuLation of the sotvency margin and the guarantee fund.
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La Commission vient de transmettre au ConseiI un projet de directive concernant
Lrassurance-cr6dit  et modifiant [a premi6re directive sur ta coordination  de
Iraccds A tractivit6 drassurance directe de juiLLet 1973. Cette proposition
concerne Les branches drassurance-cr6dit et de caution et a pour but dr6Liminer
La disposition sp6ciaLe de ItALlemagng qui 6tait provisoirement permise, de
maintenir son syst€me de sp6ciaLisation  obLigatojre de cette branche d'assurance'
IL sragit donc drune proposition paraLLALe A La proposition de ta Commission du
18 juiLtet concernant te secteur de Ltassurance de protectjon juridique (voir
p-81 de juiLlet '19?9r. En effet, depuis tes ann6es 30' ttAILemagne avait pratiqu6
ce systdme de sp6ciaLisation  dans [e domaine de Lrassurance-credit en faisant
vaIoir que cette activit6 doit Stre consid6r6e comme particuLi6rement dangereuse
en raison des fLuctuations conjoncturettes  ainsi que des difficuLt6s de caLcu[er
Ies risques poLitiques. Afin de rencontrer ces pr6occupations iL srest av616
n6cessaire de renforcer Les exigences en matiAre de dotation en capitaL pour Les
soci6t6s qui pratiquent Irassurance-cr6dit.  Ces exigences  concernent  notamment
Le ca[cuL de La marge de sotvabil.it6 ainsi que du fonds de garantie'
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